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ܦࡁֶ෦ͷֶੜΛର৅ͱͨ͠ωοτϫʔΫΛ׆༻ͨ͠(*Sڭҭͷ࣮ફ
৽ଜɹଠ࿠ʢ۽ຊֶԂେֶɹܦࡁֶ෦।ڭतʣ
͸͡Ίʹ
　஍ཧ৘ใγεςϜ（(FPHSBQIJD *OGPSNBUJPO 4ZTUFN  (*4ɺҎԼ (*4 ͱهड़）はɺίϯ
ϐϡʔλ্ͰۭؒσʔλͱଐੑσʔλΛ౷合ͯ͠σʔλϕʔεΛߏங͠ɺͦΕΛݕࡧɾ෼
ੳɾදࣔ（ՄࢹԽ）Ͱ͖るようにͨ͠γεςϜ（ߴڮ΄か  200）Ͱ͋Γɺίϯϐϡʔλ
のීٴͱߴ଎Խɺιϑτ΢ΣΞのॆ࣮ͱͱ΋にɺ行੓͓よͼຽؒの༷ʑͳ෼໺Ͱඞཁੑが
ߴ·͍ͬͯる。(XFO（2004）はɺ(*4 はࠓޙ͞らにॏཁͱͳるٕज़Ͱ͋るこͱΛࢦఠ͠ɺ
#VUMFS（2006）はɺଟ༷ͳ෼໺に͓͚るޏ༻ػձが֦大するこͱΛ༧ଌ͍ͯ͠る。日本ࠃ内
に͓͍ͯ΋ɺ2008 年にൃද͞Εͨ内ֳ׭๪による஍ཧۭؒ৘ใ׆༻ਪਐج本ܭըͰはɺ஍
ཧۭؒ৘ใߴ౓׆༻ࣾձΛ୲うਓࡐのҭ੒がॏཁͰ͋るこͱがࢦఠ͞Ε͍ͯる（内ֳ׭๪ɺ
2008）。ͦのͨめ大学ڭҭに͓͍ͯɺ஍ཧ学΍৘ใ関࿈෼໺の学෦のΈͳらͣɺࣾձ科学の
෼໺Ͱ΋ڭҭのҰ෦ͱͯ͠औΓ্͛らΕるようにͳ͖ͬͯͨ（Տ୺  2014 ͳͲ）。
　熊本学園大学の FΩϟϯύεηϯλʔにはɺ࠷大໿ 120 ໊程౓のडߨऀΛऩ༰Ͱ͖るύι
ίϯࣨΛは͡め大খ਺ʑのύιίϯ࣮शࣨがඋ͑らΕ͍ͯる。ͦこͰはɺडߨऀҰਓҰਓが
Πϯλʔωοτに઀ଓ͞Εͨ΄΅࠷৽ܕのύιίϯΛ࢖༻Ͱ͖る。·ͨɺ࠷΋ඪ४తͳ (*4
ιϑτ΢ΣΞͰ͋る "SD(*4（&43* ࣾ）がΠϯετʔϧ͞Ε͍ͯる。このようͳ؀ڥのݩɺ
熊本学園大学ܦࡁ学෦Ͱ։ߨ͞Ε͍ͯる৘ใܥのतۀのҰ෦に͓͍ͯɺ(*4 に関するߨٛͱ
࣮शΛؚめͨतۀΛ࣮施͍ͯ͠る。本論はこのतۀの֓ཁͱɺ(*4 ڭҭΛすすめる্Ͱの *5
؀ڥΛؚめ͍ͨͭ͘かの໰୊఺ɺ͓よͼͦこからಋかΕるࠓޙの՝୊に͍ͭͯใࠂする。
(*4 ͷීٴͱେֶʹ͓͚Δ(*4 ڭҭ
　(*4 ݚڀはɺ1960 年୅のถࠃ͓よͼΧφμに͓͚るࠃ౔؅ཧ΍஍ཧ学ݚڀͰの஍ཧσʔλ
のܭྔԽに࢝·ΓɺίϯϐϡʔλΛ࢖༻ͨ͠ (*4（ྫ͑͹Χφμの $(*4ɺถࠃの 0%:44&*
ͳͲ）が։ൃ͞Εͨ（ӒҪ  199）。͞らに 1970 年୅にೖるͱɺถࠃͰは஍ٿ؍ଌӴ੕
-"/%4"5 がଧ্ͪ͛らΕɺϦϞʔτηϯγϯάσʔλが (*4 ΁׆༻͞Εるようにͳͬͨ。
1980 年୅から (*4 に関するଟ͘のઐ໳ࡶࢽがൃ行͞Ε࢝めͨ（౻ా  1991ʀ ߴࡔɾԬ෦  
1996 ͳͲ）。1982 年にはݱࡏ΋ͳ͓ (*4 ιϑτ΢ΣΞͰはओྲྀのɺ"3$*/'0 が &43* ࣾ
"O&YQFrJmFOUPO1raDUJDaM(*S&EuDaUJPOCy6TJOH/FUXPrLGPr
SUuEFOUTJO%FQarUmFOUPG&DPOPmy
5arPS)*/.63"
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からൃച͞Εͨ。日本ࠃ内Ͱॳظにಋೖ͞Εͨ (*4 ͱͯ͠はɺ1969 年に大ࡕΨεがരൃࣄ
ނ࠶ൃ๷ࢭΛ໨తͱͨ͠ෑઃ৘ใ؅ཧのͨめにಋೖ͞Εͨ (*4ɺ1974 年にچݐઃলがಋೖ
ͨ͠౎ࢢ৘ใγεςϜ（6SCBO *OGPSNBUJPO 4ZTUFN  6*4）ͳͲが͋͛らΕる（ಛڐி  
200）。日本ࠃ内に͓͚る (*4 の学ज़తݚڀはɺ1991 年に஍ཧ৘ใγεςϜ学ձがൃ଍ͨ͠
こͱによͬͯ本֨తに࢝·ΓɺͦΕΛػձに行੓ɺϏδωε͓よͼϚʔέοςΟϯάͰ޿͘
׆༻͞Ε࢝めͨ（ߴࡕ  1994ʀ ொా  2004 ͳͲ）。׆༻෼໺は؀ڥ΍೶ۀ෼໺ɺࡂ֐ରࡦͳ
Ͳ޿ൣғに޿が͍ͬͯͬͨ（ߴࡕɾ関ࠜ  200ʀ ླ໦  2012ʀ 大੢  2009 ͳͲ）。(*4 Ͱはɺ
ը૾৘ใ΋ؚめͯҰ౓にଟ͘の৘ใΛѻうこͱからίϯϐϡʔλにかかるෛՙが大͖͍ͨめɺ
1990 年୅લ൒ࠒ·Ͱɺ·ͨॲཧの内༰によͬͯは 1990 年୅ޙ൒ࠒ·Ͱはߴੑೳのαʔό΍
ϫʔΫεςʔγϣϯによͬͯσʔλのॲཧが行ΘΕ͍ͯͨ。͞らにɺ(*4 のιϑτ΢ΣΞ͓
よͼσʔλはɺݱࡏよΓ΋ͣͬͱߴՁ֨Ͱ͋ͬͨ。こΕらのཧ༝からɺ(*4 ΛऔΓѻうこͱ
がͰ͖るऀはݶ定͞Ε͍ͯͨ。࣌ؒのܦաͱͱ΋にύιίϯはɺԋࢉॲཧ΋ؚめͯߴػೳԽ
͠ͳがら΋Ձ֨はԼが͍ͬͯͬͨ。·ͨࢢൢの "3$*/'0（&43* ࣾ）に୅ද͞Εる (*4 ι
ϑτ΋ঃʑにՁ֨がԼがΓɺ͞らにはߴػೳͳϑϦʔιϑτ（."/%"3"ɺ2(*4 ͳͲ）΋
͋らΘΕͨ。こΕらは (*4 がීٴするͨめの大͖ͳཁҼͱͳΓɺ2000 年୅にͳるͱɺ日本
ࠃ内に͓͍ͯ΋ (*4 に関する総合తͳॻ੶が૿͑࢝めͨ（ݹా΄か  200ʀ ڮ本  2009 ͳͲ）。
　(*4 がૣ͘からಋೖ͞ΕͨถࠃͰはɺ(*4 に関するڭҭがύιίϯͱΠϯλʔωοτのී
ٴにͱ΋ͳͬͯ 1990 年୅தࠒから׆ൃにͳͬͨ（ҏ౻΄か  1998）。日本ࠃ内の大学に͓͚
る (*4 ڭҭのඞཁੑはɺӒҪ（199）ͳͲによͬͯૣ͍ஈ֊からࢦఠ͞Ε͍ͯͨ。日本ࠃ内
ͰはύιίϯͱΠϯλʔωοτのීٴによͬͯɺ஍ཧ学͓よͼͦの関࿈෼໺Λઐ໳ͱする学
科ɾઐ߈ͰऔΓೖΕらΕ࢝めͨ（ଜࢁɾԣࢁ  2000ʀ ࠤʑ໦΄か  2008ʀ ۙ౻  201ʀ ݉ࢠ
΄か  2014 ͳͲ）。·ͨɺ஍ཧ学Ҏ֎のઐ߈ɾ学科の学ੜにରする (*4 ڭҭのࣄྫ΋͍ͭ͘
かใࠂ͞Ε͓ͯΓɺͦこͰはಛにɺࢢൢのओཁͳ (*4 ιϑτ΢ΣΞのಋೖにඅ༻がかかる
こͱからɺ௿Ձ֨΋͘͠はϑϦʔの (*4 ιϑτ΢ΣΞΛಋೖͨ͠ࣄྫがଟ͍（઒੉  2002ʀ 
大੢  2008ʀ ࠇ໦  200）。かΕらは (*4 ڭҭಋೖの໰୊఺ͱͯ͠ɺࢢൢιϑτ΢ΣΞのڭ
ࣨ規໛のಋೖにඅ༻がかかるこͱɺ·ͨͦΕに関࿈ͯ͠ (*4 ڭҭ΁のཧղがਁಁ͍ͯ͠ͳ
͍こͱΛ໰୊఺ͱ͍ͯ͋͛ͯ͠る。ҰํͰ஍ཧ学関࿈Ҏ֎Ͱ΋ɺాத（2008）͓よͼࠇ໦
（2012）のࣄྫͰはɺ ࢢൢιϑτ΢ΣΞͰ͋る "SD(*4 Λ࢖༻͍ͯ͠る。ここͰはιϑτ΢Σ
Ξ࢖༻に関する໰୊఺はࢦఠ͞Ε͍ͯͳ͍。ಋೖのͨめのඅ༻の໰୊Λআ͚͹ɺࢢൢのओཁ
ιϑτ΢ΣΞのํがಋೖにࡍͯ͠ϋʔυϧが௿͍こͱがうかが͑る。·ͨೆ೮（200）Ͱ
はɺ大学のΈͳらͣখத学ߍ΍ߴ౳学ߍ΋ର৅ͱͨ͠ (*4 ڭҭのඞཁੑ΍ɺಋೖに関する໰
୊఺Λࢦఠ͍ͯ͠る。ࢁ០΄か（2004）はɺσδλϧԽͨ͠஍ཧσʔλΛ 8FC ্ͰϦϯΫ
によͬͯܥ౷తに഑ྻͨ͠΋のΛ (*4 ͱͯ͠大学のतۀͰ׆༻ͨ͠ࣄྫΛใࠂするͱͱ΋にɺ
ར༻ํ๏΍γεςϜの؆ศ͞からɺখத学ߍ΍ߴ౳学ߍに͓͚る׆༻に͍ͭͯఏҊ͍ͯ͠る。
୩（200）はɺॳ౳ɾத౳ڭҭに͓͚る (*4 ׆༻のํ๏͓よͼ՝୊に͍ͭͯใࠂͨ͠。ਫౡ
（2012）はࢢຽに͓͚る஍ཧ৘ใ׆༻のՄೳੑͱɺߴ౳学ߍに͓͚る (*4 ڭҭಋೖに͍ͭͯ
ใࠂ͍ͯ͠る。
　Ҏ্のようにɺ大学Λは͡めখத学ߍ͓よͼߴ౳学ߍに͓͍ͯ΋ɺ(*4 ڭҭのඞཁੑ΍࣮
ࡍに行ΘΕ͍ͯる (*4 ڭҭのࣄྫใࠂ͓よͼࣄྫݚڀがଟ਺͋る。このようͳ (*4 ڭҭの
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धཁのߴ·Γ΍ࣄྫのੵΈॏͶによͬͯɺここ਺年Ͱɺओͱͯ͠大学のतۀͰのڭ科ॻ΍
࣮शͰのϚχϡΞϧͱͯ͠΋࢖༻Ͱ͖るようにɺࣄྫ΍ྫ୊Λଟؚ͘Μͩॻ੶΋૿͍͑ͯ
る。このうͪߴڮ΄か（200）ɺࠤ౔ݪ΄か（2012）ɺڮ本（2014）ɺ઒࡚ɾ٢ా（201）ɺ઒
࡚（2014）ɺՏ୺（201）ͳͲはɺ(*4 のओཁιϑτ΢ΣΞͰ͋る &43* ࣾの "SD(*4 Λ࢖༻
͍ͯ͠る。ҰํͰɺҏ౻（2010）はϑϦʔιϑτ΍Πϯλʔωοτ্のແྉαʔϏεΛར༻
ͨ͠ (*4 のतۀΛ঺հ͍ͯ͠る。·ͨɺڮ本（201）͓よͼࠓ໦ɾԬ҆（201）Ͱはɺݱ
ࡏੈքͰ޿͘࢖༻͞Ε͍ͯるଟػೳͳ (*4 のϑϦʔιϑτͰ͋る 2(*4 の࢖༻ํ๏Λɺॳ学
ऀͰ΋ཧղ͠қ͍ߏ੒ͰॻかΕ͍ͯる。こΕ·Ͱ日本ޠによるϚχϡΞϧがͳかͬͨͨめɺ
2(*4 のར༻が૿͑る͖ͬか͚ͱͳるՄೳੑが͋る。
ܦࡁֶ͓Αͼܦࡁֶڭҭʹؔ࿈ͨ͠(*4
　ߴڮ΄か（200）はܦࡁ学෦に͓͚る "SD(*4 Λར༻ͨ͠ (*4 ڭҭのڭ科ॻの 1 ͭͰ͋Γɺ
ͦのதのԋशのςʔϚͱͯ͠੓ࡦ΍ܦࡁに関࿈する内༰Λѻ͍ͬͯる。Տ୺（2014）はܦࡁ
学に͓͚る (*4 の༗༻ੑΛɺ#VUT BOE 5PSSFZ（2006）のʮ(*4 がࣾձ科学のϑϩϯςΠΞ
Λԡ͠޿͛るՄೳੑʯに͋るͱ͠ɺͦのҰྫͱͯ͠ɺ෼໺ؒの࿈ܞΛଅਐする (*4 によͬͯ
஍ཧ学ͱϚΫϩܦࡁ学の༥合がɺൃల్্ࠃ΍தԝにରする஍ํがܦࡁతにཱͪ஗Ε͍ͯる
ཧ༝Λɺ໌ղにઆ໌Ͱ͖るՄೳੑΛ͍͋͛ͯる。͞らにՏ୺（2014）はɺ0WFSNBO（2010）
のʮܦࡁ学ऀにͱͬͯ (*4 の༗ӹੑは޿͘ೝࣝ͞Ε͍ͯる΋ののɺ (*4 が۩ମతにͲのよう
に༗ӹͳのかඞͣ͠΋໌らかͰはͳ͍ʯͱ͍うࢦఠからɺܦࡁ学͓よͼܦࡁ学ऀにͱͬͯ
の (*4 のݱঢ়Λௐࠪͯͦ͠の݁ՌΛใࠂͨ͠。·ͨɺՏ୺（201）はܦࡁ͓よͼ੓ࡦ෼ੳ΁
の (*4 ׆༻のར఺Λɺ1）ۭؒσʔλのࢹ֮Խɺ2）ۭؒσʔλのՃ޻ɾ࡞੒ɺ）ۭؒσʔ
λ෼ੳの  ͭに·ͱめͨ。ਤ 1 はɺՏ୺（2014）によるܦࡁに関Θる (*4 จݙ਺のௐࠪ݁
ՌͰ͋るがɺจݙ਺は 1991 年からঃʑに૿Ճ͠ɺ200 年෇ۙから૿Ճの程౓がڧ·͍ͬͯ
る。·ͨ科学શମのதͰはɺࣾձ科学ͱ (*4 が関࿈ͨ͠จݙ਺はগͳ͍がɺࣾձ科学のதͰ
はɺܦࡁ学ͱ (*4 が関࿈ͨ͠จݙ਺がಥग़ͯ͠ଟ͍こͱ΋ࢦఠ͞Ε͍ͯる。ܦࡁ学ऀにରす
るΞϯέʔτ݁Ռからɺ(*4 のܦݧが͋るऀがશମの໿  ׂΛ઎めɺܦࡁ学Λઐ໳ͱ͠ɺか
図ɽ
(*4 ͱܦࡁにؔ࿈するֶज़จݙ
਺のਪҠ
データは઒୺（2014）をҾ用。
201 年 11 月 11 日 ݱ ࡏ、8eC 
of Science においてʮ経済ֶʯ
の分໺にొ࿥されているจݙの
数を年͝とにΧ΢ントした݁Ռ。
1 年にॳΊて 5 ݅のจݙが
ొ࿥されてҎ߱૿加し、2005
年ลりで૿加ྔが૿している。
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ͭ (*4 Λ学Μͩこͱの͋る大学Ӄੜの΄ͱΜͲがܦࡁ෼ੳに (*4 が༗༻Ͱ͋るͱೝ͍ࣝͯ͠
る݁ՌΛࣔͨ͠。
　ࡾᑍ（2010）はʮಡΈॻ͖ͦΖ͹Μ (*4ʯͱ͍うϢχʔΫͳλΠτϧΛ࢖༻ͨͦ͠のใࠂ
のதͰɺ੨ࢁ学Ӄ大学ܦࡁ学෦の௕ظઓུのҰͭにʮࣾձɾܦࡁࣄ৅Λۭؒతにͱら͑ɺۭ
ؒతに෼ੳͰ͖るεΩϧͱηϯεΛ਎に͚ͭͨਓࡐのҭ੒ʯが͋るこͱΛใࠂͨ͠。·ͨͦ
のதͰɺܦࡁ஍ཧ学ͳͲۭؒのࢹ఺から論͡らΕる΂͖෼໺Ͱは (*4 がෆՄܽͰ͋るこͱɺ
ࣾձのάϩʔόϧԽに͓͍ͯはۭؒのࢹ఺がෆՄܽͰ͋るこͱɺ͞らに஍ҬಛੑΛੜかͨ͠
׆ಈに͓͍ͯ΋ॏཁͰ͋るこͱΛࢦఠ͠ɺܦࡁ学෦のڭҭのதͰ (*4 Λѻうこͱのॏཁੑか
らɺΧϦΩϡϥϜの੔උΛ行͍ɺ"SD(*4 Λ࢖༻Ͱ͖る定員 27 ໊のʮ஍ཧ৘ใγεςϜࣨʯ
Λ࣮शࣨͱͯͯ͠͠ઃஔͨ͠こͱΛใࠂͨ͠。
۽ຊֶԂେֶܦࡁֶ෦ʹ͓͚Δ(*4 ڭҭ
ɹᶃ(*4 ڭҭͷ։࢝ͱͦͷഎܠ
　චऀが୲౰するʮ৘ใωοτϫʔΫ論 *ʯ͓ よͼʮ৘ใωοτϫʔΫ論 **ʯ（ͦΕͧΕ 1 ճ）
はɺܦࡁ学෦に͓͚る৘ใڭҭのҰ෦ͱͯ͠։ઃ͞ΕͨतۀͰ͋Γɺͦのझࢫはωοτϫʔ
ΫΛ׆༻ͨ͠৘ใॲཧに関するςʔϚΛͱΓ͋͛ͯɺͦのςʔϚのҰ࿈の内༰Λ学शするͱ
͍う΋のͰ͋る。डߨର৅は 2 年ੜҎ্Ͱɺܦࡁ学科の学ੜが大൒Λ઎める。ฏ੒ 11 年౓
にڭࣨに "SD(*4 が੔උ͞ΕͨこͱΛड͚ͯɺ४උظؒΛܦͯฏ੒ 14 年౓からωοτϫʔΫ
Λ׆༻ͨ͠ (*4 がतۀのςʔϚͱͳͬͨ。ͦのഎܠͱͯ͠第Ұにɺલड़のように (*4 ڭҭɺ
ಛにܦࡁ学෦に͓͚る (*4 ڭҭのඞཁੑのߴ·Γが͋る。第ೋにはɺڭࣨのϋʔυ΢ΣΞ؀
ڥɺιϑτ΢ΣΞ؀ڥ͓よͼωοτϫʔΫ؀ڥが (*4 ڭҭにे෼ͳঢ়ଶにͳͬͨこͱͰ͋る。
第ࡾにはɺΠϯλʔωοτ্にଟ਺のແྉの (*4 σʔλがଘࡏするこͱͰ͋る。
ɹᶄύιίϯڭࣨ؀ڥͱ(*4 ιϑτ΢ΣΞ
　熊本学園大学の 14 号ؗの 4 ֊にはतۀ༻のύιίϯ࣮शࣨが 9 ࣨͱɺ࣮शࣨͱ΄΅ಉ༷
のύιίϯ؀ڥΛඋ͑ͨࣗशίʔφʔが 1 Օॴ͋る。ڭࣨઃஔのύιίϯの 04 はɺ7 ࣨ
Ͱ .48JOEPXT（͍ͭ͘かは -JOVY ͱのσϡΞϧ 04）ɺ2 ࣨͰ J04ɺࣗशίʔφʔͰは
8JOEPXT ͱ J04 のύιίϯがࠞࡏ͍ͯ͠る。8JOEPXT 04 はࣥච࣌఺Ͱ 8JOEPXT 7 Ͱ͋る。
·ͨ 8JOEPXT ύιίϯの $16 はΠϯςϧ $PSF Jɺ4(# ϝϞϦɺ00(# ϋʔυσΟεΫͰ
ߏ੒͞ΕɺͦΕͧΕに 21 Πϯνの -$% Ϟχλが઀ଓ͞Ε͍ͯる。ύιίϯはす΂ͯΪΨ
ϏοτΠʔαωοτͰߏ੒͞Εͨ学内 -"/ に઀ଓ͞Εɺ学内のϧʔλΛ通ͯ͠ 4*/&54 に
઀ଓ͍ͯ͠る。論จࣥචݱࡏɺ8JOEPXT にはೋ通Γの࢖༻ํ๏が͋る。Ұͭはڞ通のΞΧ
΢ϯτͰϩάΠϯͯ͠࢖༻するがɺύιίϯのγϟοτμ΢ϯͱಉ࣌にϋʔυσΟεΫ（$
υϥΠϒ）内はॳظঢ়ଶに໭る（มߋ͞ΕͨϑΝΠϧはݩに໭Γ௥Ճ͞ΕͨϑΝΠϧはফ
͑る）。΋うҰͭはɺ֤ࣗのΞΧ΢ϯτ（大学から഑෍͞Εͨ学ੜΞΧ΢ϯτ͓よͼڭ員Ξ
Χ΢ϯτ）ͰϩάΠϯするํ๏Ͱ͋Γɺىಈ࣌に 8JOEPXT の؀ڥに関するσʔλ΍ϚΠυ
ΩϡϝϯτͳͲに͋るϢʔβσʔλがϑΝΠϧαʔόからಡΈࠐ·Εɺ࢖༻தにϢʔβがอ
ଘͨ͠σʔλはαʔόͱϦΞϧλΠϜにಉظ͠ɺγϟοτμ΢ϯ࣌にઃ定΍؀ڥσʔλ΋ؚ
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（）
めαʔόにॻ͖໭͞Εる。通ৗはޙऀΛར༻するこͱがଟ͍。
　(*4 ιϑτ΢ΣΞは &43* ࣾの "SD(*410（ߪೖ࣌のύοέʔδ໊は "SD*OGP10）Ͱ͋る。
F Ωϟϯύεηϯλʔのڭҭ༧ࢉΛ࢖༻ͯ͠ฏ੒ 11 年にڭࣨ༻ج本 0 ϥΠηϯεύοΫΛ
2 ڭࣨ෼ߪೖͨ͠。ιϑτ΢ΣΞߪೖのͨめのඅ༻は໿ 170 ສԁͰ͋ͬͨ。อकܖ໿はͯ͠
͍ͳ͍ͨめɺߪೖඅ༻のΈͰ͋る。·ͨɺϥΠηϯεのೝূのͨめにɺ学内にೝূ༻のαʔ
όがඞཁͰ͋るがɺطにଞのιϑτ΢ΣΞのೝূのͨめに࢖༻͍ͯ͠るαʔόΛ݉༻ͨ͠。
F Ωϟϯύεηϯλʔのύιίϯ࣮शࣨの 9 ڭࣨͱɺ大学Ӄ͓よͼ学෦のࣗ༝ར༻εϖʔε
ͱࣗशίʔφʔのύιίϯશ໿ 400 ୆に "SD(*410 がΠϯετʔϧ͞Ε͓ͯΓɺतۀ΍学ੜ
のࣗश͓よͼ大学Ӄੜのݚڀに͓͍ͯ࠷大 60 ໊がಉ࣌に࢖༻ՄೳͰ͋る。
ɹᶅतۀܗଶ
　F Ωϟϯύεηϯλʔのڭࣨはす΂ͯύιίϯ࣮शࣨͱͯ͠ར༻Մೳにͳ͍ͬͯる。ここ
ͰतۀΛ行う৔合ɺF Ωϟϯύεηϯλʔから೿ݣ͞Εる学෦の 2 年ੜҎ্Ͱൺֱత *5 ೳ
ྗのߴ͍学ੜΛɺतۀのαϙʔτ໾（तۀΞγελϯτͱ͍う໊শ）ͱͯ͠ࢀՃͤ͞るこͱ
がͰ͖る。熊本学園大学ܦࡁ学෦Ͱはɺ200 年に大学のतۀに͓͚る FMFBSOJOH ׆༻のऔ
૊ΈのҰ؀ͱͯ͠ -.4（-FBSOJOH .BOBHFNFOU 4ZTUFN）Λಋೖͨ͠。෋࢜通ࣾ੡ *OUFSOFU 
/BWJHXBSF WFSTJPO7（-JOVY ൛）Λ学内のઐ༻αʔόʔにΠϯετʔϧͯ͠ɺ学内֎からΞ
ΫηεͰ͖るように͍ͯ͠る。120 ΞΧ΢ϯτがಉ࣌ΞΫηεՄೳͰ͋る。౰ॳのγεςϜ
Ͱはतۀのӡ༻্ɺෆ଍するػೳが͋ͬͨͨめにɺतۀ評Ձ݁ՌからಘらΕͨडߨऀのҙ
ݟ΋औΓೖΕͯɺಠࣗに։ൃͨ͠ػೳɾγεςϜΛ૊Έ合Θͤͯ改ྑΛ行͖ͬͯͨ（৽ଜ  
2006 2012）。৽ଜ（201）Ͱは -.4 Λ 8 年ؒӡ༻するதͰ΄΅ຖ年࣮施ͨ͠तۀΞϯέʔ
τの݁ՌΛ·ͱめͯɺ改ྑのϓϩηεͱの関࿈ͱɺ-.4 のޮՌ͓よͼ՝୊に͍ͭͯใࠂ͠
ͨ。-.4 ্ͰはߨٛࢿྉのӾཡ΍ɺখςετの࣮施ɺ՝୊のఏग़౳がՄೳͰ͋Γɺ͞らに
学शのཤྺɺςετの݁Ռ͓よͼϨϙʔτ՝୊のఏग़ঢ়گͱ評Ձ౳Λ֬ೝͰ͖る؆қతͳ
ϙʔτϑΥϦΦػೳ΋͋る。ର৅のतۀͰはこΕらのػೳΛ૊Έ合Θͤͯਐめ͖ͯͨ。तۀ
評ՁͰはɺ࠷ऴతに大͖ͳϛε΍τϥϒϧがͳ͍ݶΓɺ-.4 Λར༻ͨ͠ܗଶのतۀにର͠
ͯ 9 ׂ͍ۙडߨऀがྑ͍評ՁΛ͍ͯͨ͠。·ͨɺچདྷの൘ॻによるतۀよΓ΋ɺこのようͳ
λΠϓのतۀΛ๬Ήׂ合΋ಉ༷にଟかͬͨ。
　৘ใωοτϫʔΫ論 * ͓よͼ ** ͱ΋ɺこの -.4 Λ࢖༻ͨ͠。तۀのྲྀΕはɺલճの内༰
の֬ೝςετɺ৽規の内༰のઆ໌ɺ՝୊࡞੒ͱఏग़Ͱ͋Γɺतۀ࣌ؒ内Ͱ՝୊がఏग़Ͱ͖ͳ
͍৔合は॓୊ͱͳる。՝୊は -.4 ্Ͱఏग़するͨめにɺύιίϯͱΠϯλʔωοτ઀ଓが
͋Ε͹ɺࣗ୐からͰ΋ࢿྉΛ࠶౓֬ೝ্ͨ͠Ͱఏग़するこͱがՄೳͰ͋る。तۀதの՝୊
࡞੒ͰはɺतۀΞγελϯτ  ໊΋डߨऀ（40 ʙ 0 ໊）のαϙʔτΛ行う。࢖༻ͨ͠ڭࣨ
の定員਺は 120 ໊程౓Ͱ͋るがɺιϑτ΢ΣΞ（"SD(*4）のϥΠηϯε਺が 60 のͨめɺΞ
γελϯτ͓よͼߨࢣの࢖༻਺Λߟྀͯ͠डߨ定員Λ 0 ໊ͱͨ͠。(*4 ڭҭಋೖҎલにはɺ
डߨ定員はڭࣨのऩ༰ਓ਺Λج本ͱ͍ͯͨͨ͠めにɺडߨՄೳͳਓ਺は大෯にݮগͯ͠ɺر
๬ͯ͠΋डߨͰ͖ͳ͍学ੜの਺が૿͑ͨ。डߨر๬はઌணॱͰܾめ͍ͯる。͠か͠तۀΞϯ
έʔτ݁ՌͰはɺडߨのಈػはʮतۀの内༰に関৺が͋ͬͨからʯよΓ΋ʮεέδϡʔϧに
ೖΕ΍す͍࣌ؒଳͰ͋ͬͨʯͱ͍うこͱがएׯ্ճ͍ͬͯͨ。
（11
― 6 ― （6）
（6）
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ɹᶆतۀ಺༰ʢय़ֶظʣ
　य़学ظは (*4 のجૅɺ"SD.BQ の࢖͍ํɺओ୊ਤの࡞੒ɺ؆୯ͳۭؒղੳに͍ͭͯɺߨٛͱ
࣮शΛަ͑ͯਐめͨ。࣮शに͓͍ͯはɺओ୊ਤΛ࡞੒͠ɺͦΕΛݩに؆୯ͳϨϙʔτΛ࡞੒͠
্ͨͰ -.4 ্にఏग़するこͱͱͨ͠。तۀ内に࡞੒΍ఏग़がؒに合Θͳ͍৔合΍ܽ੮ͨ͠৔
合はɺF Ωϟϯύεηϯλʔのࣗशίʔφʔに͓͍ͯतۀࢿྉΛӾཡ͠ɺ"SD.BQ Λ࢖༻ͯ͠
՝୊Λ࡞੒ͯ͠ఏग़するこͱがՄೳͰ͋る。ҎԼにतۀのճ਺にԠͨ͡ςʔϚͱ՝୊ྫΛࣔす。
すͰにલのճͰ学शͨ͠ࣄ߲はهࡌ͍ͯ͠ͳ͍。શମͱͯ͠ੵΈ্͛Ͱ஌ࣝ΍ٕज़Λशಘする
ߏ੒ͱͳ͍ͬͯる。ͳ͓ɺҎԼのうͪ 7）ɺ9）ɺ1）ʙ 1）の内༰はࠤ౔ݪ΄か（2012）の内
༰のҰ෦͓よͼ 8FC ্にఏڙ͞Ε͍ͯる (*4 σʔλΛ࢖༻ͨ͠。ͳ͓ɺ"SD.BQ ͱはɺ(*4
σʔλΛදࣔՃ޻するͨめの "SD(*4 に͓͚るओཁͳιϑτ΢ΣΞͰ͋る。
1） (*4 の֓ཁ（(*4 のҙຯͱ׆༻ࣄྫ）
2） ࠲ඪܥに͍ͭͯ
　ɾ஍ٿପԁମ
　ɾ౤Ө๏
） (*4 のج本
　ɾϕΫλʔσʔλͱϥελʔσʔλ
4） ϕΫλʔσʔλ
　ɾ ਤܗ৘ใͱଐੑ৘ใ（γΣʔϓϑΝ
Πϧ）
　ɾ δΦϝτϦΫϥεによるϕΫλʔσʔλ
の෼ྨ（ϙΠϯτɺϥΠϯɺϙϦΰϯ）
） ϥελʔσʔλ
　ɾάϦουに͍ͭͯ
6） "SD.BQ ᶃ
　ɾϨΠϠʔのݺͼग़͠
　ɾϨΠϠʔのॏͶ合Θͤ
　ɾ"SD$BUBMPH によるϝλσʔλの֬ೝ
7） "SD.BQ ᶄ
　ɾσʔλのಡΈࠐΈ
　ɾϑΟʔνϟʔのΧελϚΠζ
　ɾຌྫ
　ɾσʔλのอଘ
8） 8FC(*4 の׆༻
　ɾ(PPHMF Ϛοϓ
　ɾ஍ཧӃ஍ਤ（ిࢠࠃ౔ 8FC）
　ɾਓޱ౷ܭϥϘ
　ɾࢢொଜがఏڙするαʔϏε
9） "SD.BQ ᶅ（ಛੑਤの࡞੒ᶃ）
　ɾଐੑςʔϒϧͰのϑΟʔϧυԋࢉ
　ɾγϯϘϧの৭෼͚
10） "SD.BQ ᶆ（ಛੑਤの࡞੒ᶄ）
　ɾਓޱ౷ܭϥϘからの熊本ࢢの (*4 σʔ
　　λݕࡧͱμ΢ϯϩʔυ
　ɾਓޱີ౓ਤの࡞੒
11） "SD.BQ ᶇ（ಛੑਤの࡞੒ᶅ）
　ɾΤΫηϧσʔλのΠϯϙʔτ
　ɾϑΟʔϧυ（ଐੑσʔλ）の݁合
　ɾ熊本ࢢのߴྸԽ཰෼෍ਤの࡞੒
12） "SD.BQ ᶈ（ಛੑਤの࡞੒ᶆ）
　ɾ೚ҙのࢢொଜのಛੑਤͱ熊本ࢢのൺֱ
　ɾಛੑਤのอଘͱϨϙʔτ౳΁の׆༻
1） "SD.BQ ᶉ（ϕΫλղੳᶃ）
　ɾϙΠϯτにରするۙ઀όοϑΝ
　ɾϥΠϯにରするۙ઀όοϑΝ
14） "SD.BQ ᶊ（ϕΫλղੳᶄ）
　ɾ%&. σʔλのಡΈࠐΈ
　ɾ܏ࣼํ޲のநग़
　ɾ৚݅のॏͶ合Θͤ（ϢχΦϯ）
1） "SD.BQ ᶋ（ϕΫλղੳᶅ）
　ɾۭؒݕࡧ
　ɾଐੑの݁合（ϦϨʔτ）
　ɾ৚݅のॏͶ合Θͤ（ΠϯλʔηΫτ）
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図ɽ ճ໨に࣮ࢪする۽ຊࢢの
ߴ齢Խ཰෼෍図の՝୊ྫ
ݩのσʔλは౷ܭ (*4（総຿ল）か
らμ΢ϯϩʔυͨ͠γΣʔϓϑΝΠ
ϧ͓よͼଐੑσʔλ（年ྸ͝ͱのਓ
ޱσʔλ）Ͱ͋ΓɺこΕΛΤΫηϧ
Ͱܭࢉͯ͠Πϯϙʔτɺਤࣔͱ͍う
Ұ࿈の࡞ۀΛ֤ࣗͰ行う。ਤΛ࡞੒
ͨ͠ޙにɺ熊本ࢢの೚ҙの஍ҬΛ֦
大͠ɺਤのようͳ෼෍にͳ͍ͬͯる
എܠΛߟ࡯ͯ͠ɺਤͱͱ΋にϨϙʔ
τͱͯ͠ఏग़する。
図ɽճ໨Ҏ߱に࣮ࢪするϕΫλ
ղੳの՝୊ྫ
ࠤ土ݪほか（2012）の಺༰の一෦に
ैった。使い΍͘͢加޻された GIS
データが、ここでࢦ定された 8eC
্に用ҙされており、ͦれらを使用
した。όοフΝ΍ D&M のར用、৚
݅の重ね合わせ（ϢニΦンとΠン
ターηクト）、属性の݁合など、ଟ
͘の加޻およͼ分ੳػೳを使用͢る。
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࣭エクセルデータのイン࣏ート 
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用 
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࣭ DEM データの読み込み 
࣭ഴᩳ᪉ྥのᢳฟ 
࣭᮲௳の㔜ࡡ合ࢃࡏ㸦ࣘࢽ࢜ン㸧 
15) ArcMapչ㸦࣋クタ解析ճ㸧 
࣭✵間᳨⣴ 
࣭ᒓᛶの⤖合㸦リࣞート㸧 
࣭᮲௳の㔜ࡡ合ࢃࡏ㸦インターセク
ト㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 
13 回目௨㝆に実施ࡍるベクタゎ
ᯒのㄢ㢟例． 
బ土ཎ࡯か（2012）のෆᐜにᚑっ
たෆᐜである．GIS データも使い
ࡸࡍくຍᕤされたものがここで
ᣦ定された:ebୖに用ពされてお
り，ࡑれらを使用した．ࣂࢵフ࢓
ࡸ D(M の利用，᮲௳の重ね合わせ
（ࣘニ࢜ンと࢖ンターࢭクト），
属性の⤖合など，ከくのᶵ⬟を使
用ࡍる． 
図 2 
11回目に実施ࡍる熊本市の高㱋໬⋡分ᕸ図
のㄢ㢟例． 
元のデータは統計 GIS からࢲ࢘ンࣟーࢻし
たࢩ࢙ーࣉフ࢓࢖ルおよび属性データ（年
㱋ࡈとのேཱྀデータ）であり，これをエク
ࢭルで計算して࢖ン࣏ート，図♧という୍
連の作ᴗをྛ⮬で⾜う．図を作成した後に，
熊本市の௵ពの地ᇦをᣑ኱し，図のような
分ᕸになっている⫼ᬒを⪃ᐹして，図とと
もにᥦ出ࡍる． 
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用ࡍる． 
図 2 
11回目に実施ࡍる熊本市の高㱋໬⋡分ᕸ図
のㄢ㢟例． 
元のデータは統計 GIS からࢲ࢘ンࣟーࢻし
たࢩ࢙ーࣉフ࢓࢖ルおよび属性データ（年
㱋ࡈとのேཱྀデータ）であり，これをエク
ࢭルで計算して࢖ン࣏ート，図♧という୍
連の作ᴗをྛ⮬で⾜う．図を作成した後に，
熊本市の௵ពの地ᇦをᣑ኱し，図のような
分ᕸになっている⫼ᬒを⪃ᐹして，図とと
もにᥦ出ࡍる． 
ɹᶇतۀ಺༰ʢळֶظʣ
　य़学ظに࣮施のʮ৘ใωοτϫʔΫ論 *ʯͱळ学ظに࣮施のʮ৘ใωοτϫʔΫ論 **ʯはɺ
本དྷは྆ํཤमするこͱΛલఏͱͨ͠ੵΈ্͛の内༰にするこͱがཧ૝తͰ͋ͬͨがɺΧϦ
ΩϡϥϜ্Ͱは別のतۀͰ͋るͨめɺᶘのΈΛडߨͨ͠৔合Ͱ΋े෼に内༰Λཧղするこͱ
がͰ͖るߏ੒にͨ͠。ࠓ年౓（ฏ੒ 27 年౓）Ͱはʮ৘ใωοτϫʔΫ論 **ʯडߨऀの໿ 2
ׂがʮ৘ใωοτϫʔΫ論 *ʯΛཤम͍ͯ͠ͳかͬͨ。ʮ৘ใωοτϫʔΫ論 **ʯの࠷ॳの 
ճ໨·Ͱはɺʮ৘ใωοτϫʔΫ論 *ʯͱ΄΅ಉ༷ͳ (*4 のجૅに関する内༰Λ࣮施ͨ͠。
　৘ใωοτϫʔΫ論 ** ͰはϥελʔղੳɺಛにϦϞʔτηϯγϯάσʔλのղੳがओͨ
るςʔϚͰ͋る。ͦのͨめσʔλのಛੑに͍ͭͯ஌るඞཁが͋Γɺ࠷ॳのԿճかはి࣓೾
のجૅ͓よͼϦϞʔτηϯγϯάに関する内༰ͱͳ͍ͬͯる。ѻうσʔλは -"/%4"58
号のσʔλͰ͋る。-"/%4"5 はΞϝϦΧߤۭӉ஦ہ （/BUJPOBM "FSPOBVUJDT BOE 4QBDF 
"ENJOJTUSBUJPOʹ/"4"）ɺ Ξ ϝ Ϧ Χ ւ ༸ 大 ؾ ி（/BUJPOBM 0DFBOJD BOE "UNPTQIFSJD 
"ENJOJTUSBUJPOʹ/0""）ɺถࠃ஍࣭ௐࠪॴ（64 (FPMPHJDBM 4VSWFZʹ64(4）ͳͲがଧ্ͪ
͓͛よͼ؅ཧΛ行͖ͬͯͨਓ޻Ӵ੕のγϦʔζͰɺ1972 年の 1 号ػから࢝·Γɺݱࡏ 7ɺ8
号ػがӡ༻தͰ͋る。஍ٿ؍ଌӴ੕のதͰ΋௕णのγϦʔζͰɺσʔλはաڈの΋のͱൺ
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ֱがՄೳͰ͋Γɺ஍Ҭ؀ڥɺ೶ۀɺ౎ࢢܭըɺ҆શอো෼໺ɺͦのଞ༷ʑͳ෼໺Ͱ׆༻͞
Ε͍ͯる（64(4 のϗʔϜϖʔδによる）。ここͰはɺ࠷৽の 8 号の؍ଌ૷ஔのҰͭ 0-*
（0QFSBUJPOBM -BOE *NBHFS）のσʔλΛར༻ͨ͠。1 ͭの؍ଌσʔλは໿ 180LN の෯ɺத
ղ૾౓Ͱɺ஍্のಉ͡஍఺は 16 日पظͰ؍ଌ͞ΕるͨめɺԠ༻の෯が޿͍。σʔλはถ
ࠃϝϦʔϥϯυ大学 (-$'（(MPCBM -BOE $PWFS 'BDJMJUZ）の &4%*（&BSUI 4DJFODF %BUB 
*OUFSGBDF）΍࢈ۀ総合ݚڀॴʮ-BOETBU ʵ 8 日本ड৴ɾଈ࣌ެ։αΠτʯからແྉͰμ΢ϯ
ϩʔυするこͱがͰ͖る。ޙऀは日本ྻౡΛ؍ଌͨ͠σʔλのΈがର৅Ͱ͋るがɺ日本ޠද
ࣔ͞Ε͍ͯͯɺݕࡧը໘΋࢖͍΍す͍ͨめɺतۀͰはここからσʔλΛμ΢ϯϩʔυͯ͠࢖
༻ͨ͠。
　ը૾ղੳの 3(# όϯυ合੒Ͱは "SD.BQɺ౔஍ඃ෴෼ྨਤの࡞੒Ͱは .VMUJTQFD Λ࢖༻
ͨ͠。"SD.BQ Ͱ౔஍ඃ෴෼ྨਤの࡞੒Λ行うにはΤΫεςϯγϣϯがඞཁͰ͋るがɺڭࣨ
の "SD.BQ にはΠϯετʔϧ͞Ε͍ͯͳͨめɺ.VMUJTQFD Λ࢖༻ͨ͠。.VMUJTQFD はɺถࠃ
1VSEVF 大学Ͱ։ൃ͞ΕͨϑϦʔのӴ੕ը૾σʔλղੳιϑτ΢ΣΞͰ͋Γɺ೶ྛਫ࢈ݚڀ
৘ใ総合ηϯλʔのϗʔϜϖʔδ্Ͱ日本ޠϚχϡΞϧが഑෍͞Ε͍ͯる。࣮行のͨめにඞ
ཁͳϑΝΠϧはશମͰ໿ 2.# Ͱ͋Γɺ04 のϨδετϦͱはಠཱͳͨめɺ64# ϝϞϦにೖ
Εͨঢ়ଶͰ 1$ ্Ͱ࣮行するこͱがͰ͖る。ここͰはόϯυؒの 3(# 合੒（/BUVSBM $PMPS 
'BMTF $PMPS $PMPS *OGSBSFE /%7*）ͱ౔஍ඃ෴෼ྨਤ（ڭࢣͳ͠෼ྨ͓よͼڭࢣ෇͖෼ྨ）
の࡞੒Λ行うͱͱ΋にɺ஍Ҭの౔஍͓よͼར༻に関するಛ௃Λ؆୯ͳϨϙʔτに·ͱめるこ
ͱΛ՝୊ͱͨ͠。तۀ内༰はҎԼの通ΓͰ͋る。
1） (*4 の֓ཁ（(*4 のҙຯͱ׆༻ࣄྫ）
2） ࠲ඪܥに͍ͭͯ
　ɾ஍ٿପԁମ
　ɾ౤Ө๏
） (*4 のج本
　ɾϕΫλʔσʔλͱϥελʔσʔλ
4） ϕΫλʔσʔλ
　ɾਤܗ৘ใͱଐੑ৘ใ（γΣʔϓϑΝ
　　Πϧ）
　ɾ δΦϝτϦΫϥεによるϕΫλʔσʔ
λの෼ྨ（ϙΠϯτɺϥΠϯɺϙϦΰ
ϯ）
） ϥελʔσʔλ
　ɾάϦουに͍ͭͯ
　ɾ3(# 合੒ͱάϦου
6） ి࣓೾ͱޫに͍ͭͯ
　ɾՄࢹޫઢ
　ɾ੺֎ઢͱࢵ֎ઢ
　ɾͦのଞのి࣓೾
　ɾϦϞʔτηϯγϯάͱి࣓೾
7） ஍ٿ؍ଌӴ੕
　ɾيಓ
　ɾηϯαʔ
　ɾ஍্ղ૾౓ɺ؍ଌ෯ͱ؍ଌස౓
　ɾ-"/%4"5 に͍ͭͯ
8） -"/%4"58 のσʔλ
　ɾ֤όϯυのσʔλ
　ɾݕࡧͱμ΢ϯϩʔυのํ๏
　ɾ熊本ࢢपลのσʔλのݕࡧͱμ΢ϯ　
　　ϩʔυ
　ɾը૾Λݟる
9） 3(# 合੒ᶃ
　ɾ合੒するҙຯ
　ɾ.VMUJTQFD のμ΢ϯϩʔυ
10） 3(# 合੒ᶄ
　ɾ/BUVSBM $PMPS
　ɾ'BMTF $PMPS
　ɾ$PMPS *OGSBSFE
　ɾ/%7*
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11） 3(# 合੒ᶅ
　ɾଞの஍Ҭのσʔλのμ΢ϯϩʔυͱ　
　　3(# 合੒
　ɾ熊本ࢢपลͱのൺֱ
　ɾը૾のΤΫεϙʔτͱϨϙʔτの࡞੒ํ๏
12） ౔஍ඃ෴෼ྨਤの࡞੒ᶃ
　ɾి࣓೾ಛੑͱΫϥελʔ
　ɾڭࢣ෇͖෼ྨͱڭࢣͳ͠෼ྨに͍ͭͯ
1） ౔஍ඃ෴෼ྨਤの࡞੒ᶄ
　ɾ熊本ࢢपลσʔλのڭࢣͳ͠෼ྨによる
　　౔஍ඃ෴෼ྨਤの࡞੒
14） ౔஍ඃ෴෼ྨਤの࡞੒ᶅ
　ɾ熊本ࢢपลσʔλのڭࢣ෇͖෼ྨによる
　　౔஍ඃ෴෼ྨਤの࡞੒
1） ౔஍ඃ෴෼ྨਤの࡞੒ᶆ
　ɾڭࢣͳ͠෼ྨͱڭࢣ෇͖෼ྨによる
　　౔஍ඃ෴෼ྨਤのൺֱ
　ɾଞの஍Ҭの౔஍ඃ෴෼ྨਤͱのൺֱ
11
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図 4 11 回目に実施した LANDSAT8 の OLI の RGB 合成（熊本市周辺）． 
2014 年 5月 2日 11 時頃の画像．ArcMap10.0 を使用した．画像の✀類と RGB のࣂンࢻ合成ෆヂは A:Natural ColorR:G:B 4:3:2, B:False 
ColorR:G:B :5:4, C:Color InfraredR:G:B 5:4:3,D:NDVIC+5-C+4/C+5C+4．市⾤地およびఫᏯ地は全体として非常に⊃い⠊ᅖ
にあり，⃰い⥳の᳜ᯘ地が広いことが分かる．NDVI から，さらに⥳がඃໃなことが᫂らかである． 
The source data was downloaded from AIST's Landsat-8 Data Immediate Release Site, Japan（http://landsat8.geogrid.org/）. Landsat 
8 data courtesy of the U.S. Geological Survey. 
 
A 
D 
C 
B 
図ɽճ໨に࣮ࢪͨ͠ -"/%4"5の 0-* の 3(#߹੒ʢ۽ຊࢢपลʣ
 2014 年 5 月 2 日 11 時頃の画像。ArcMap10 を使用した。画像のछ類と RG# のόンυ合成
಺༁は Aɿ/atural $olor（RɿGɿ#4ɿɿ2）, #ɿ'alse $olor（RɿGɿ#ɿ5ɿ4）, $ɿ
$olor Infrared（RɿGɿ#5ɿ4ɿ）,Dɿ/D7I（$)5 ʵ $)4）/（$)5  $)4）。ࢢ֗地お
よͼॅ୐地は全体としてݶられたൣғにあり、ೱい྘の২ྛ地が޿いことが分かる。/D7I
から、২ੜによる྘地が全体として༏੎なことが໌らかである。
The source data was downloaded from AIST's Landsat 8 Data Immediate Release Site, 
Japan（http://landsat8.geogrid.org/）. Landsat 8 data courtesy of the U.S. Geological 
Survey.
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 13 回目および 14回目に実施した LANDSAT8 の OLI を利用した熊本市周辺の土地被
覆分類図（A：教師なし分類；B：教師付き分類）． 
 
2014 年 5月 2日 11 時頃の画像を元に作成．ArcMap10.0 を使用した．左側の凡例は教師
付き分類における凡例．ここではトレーニングエリアとして 18 箇所を選択して分類に
かけた．どちらとも計算時間は数秒間であり，非常に高速に処理される．教師付き分類
ではゴルフ場の分類が広く出過ぎていることを除いて，全体的に正確に分類されてい
る．ここでは土地分類どうしの比較で終わってしまうが，今後はベクターデータと統合
して，土地被覆分類と GIS の属性データ，例えば地価などと重ね合わせて対応させるな
ど，経済に関連した項目を入れる予定である． 
The source data was downloaded from AIST's Landsat-8 Data Immediate Release Site, 
Japan（http://landsat8.geogrid.org/）. Landsat 8 data courtesy of the U.S. 
Geological Survey. 
Sea 
Lake 
Cloud 
River 
Crop 
Crop2 
Rice 
Rice2 
Urban 
Residence 
Golf 
Road 
Forest 
Forest2 
Grass 
Volcano 
Grass2 
residence 
A 
B 
図ɽ ճ໨͓Αͼ ճ໨に࣮ࢪͨ͠ -"/%4"5の 0-* Λར༻ͨ͠۽ຊࢢपลの౔஍
ඃ෴෼ྨ図ʢ"ɿڭࢣͳ͠෼ྨʀ#ɿڭࢣ෇͖෼ྨʣ
2014 年 5 月 2 日 11 時頃の画像を元に作成。Arc ap10 を使 。 の凡例は教師付
き分類における凡例。ここではトレーニングエリアとして 18 箇所を選択して分類にかけた。
どちらとも計算時間は数秒間であり、一般的なパソコンでも非常に高速に処理される。教師
付き分類ではゴルフ場の分類が実際より過剰に出力されていることを除いて、全体的にほぼ
正確に分類されている。ここでは土地分類どうしの比較で終わってしまうが、今後はベクター
データと統合して、土地被覆分類と GIS の属性データ、例えば地価などと重ね合わせて対応
させるなど、経済に関連した項目を加える予定である。
The source data was downloaded ro  AIST's Landsat 8 Data Imm diat  R leas  Site, 
Japan（http://lands t8.geogrid.o g/）. Landsat 8 data courtesy of the U.S. Geological 
Survey.
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ɹᶈ(*4 ڭҭʹ͓͚ΔωοτϫʔΫͷ׆༻ͷॏཁੑ
　લड़の通Γ (*4 ͓よͼ (*4 ڭҭがීٴͨ͠ཁҼͱͯ͠ɺίϯϐϡʔλのීٴͱߴ଎Խɺ͞
らに (*4 ιϑτ΢ΣΞのՁ֨がԼがͬͨこͱ΍ϑϦʔ΢ΣΞのग़ݱによͬͯೖख͠΍す͘
ͳͬͨこͱが͋͛らΕる。͠か͠ͳがらɺ஍ཧ学౳の (*4 にਂ͍関࿈の͋る学෦΍学科Ҏ֎ɺ
΋͘͠はͦΕҎ֎の૊৫తに (*4 ڭҭにྗΛೖΕ͍ͯる学෦΍学科Ҏ֎Ͱɺಛに୯ಠのतۀ
Ͱ (*4 ڭҭΛ行うͨめにはɺ্هのཁҼ͚ͩͰはे෼ͱはݴ͑ͳ͍。৘ใωοτϫʔΫ論 *
͓よͼ ** Ͱ (*4 ڭҭΛՄೳにͨ͠のは্هのཁҼの΄かにɺΠϯλʔωοτ͓よͼͦΕに
઀ଓする大学 -"/ のଘࡏが大͖͍。
　ਤ 6 に౰तۀに͓͍ͯɺͲのようにωοτϫʔΫΛར༻ͨ͠かΛਤࣔͨ͠。総຿লによる
ਓޱ౷ܭϥϘ΍ࠃ౔஍ཧӃの஍ཧӃ஍ਤ౳Ͱはɺ8FC Λհ༷ͯ͠ʑͳ৚݅にԠͯ͡Πϯλ
ϥΫςΟϒに (*4 σʔλがग़ྗ͞Εる。ग़ྗにରͯ͠۩ମతͳར༻໨తが͋る৔合大ม༗༻
Ͱ͋るこͱはແ論Ͱ͋るがɺここͰはॳ学ऀが (*4 がͲのようͳ΋のͰɺͲう໾にཱͭか
ΛࣄྫΛ通ͯ͡学Ϳͨめに׆༻ͨ͠。こΕはᶇにࣔ͞ΕるΠϯλʔωοτ઀ଓのଘࡏによͬ
ͯՄೳにͳͬͨ。·ͨɺᶃ͓よͼᶆͰࣔ͞ΕるΞΫηεはɺΠϯλʔωοτΛհͯ͠ϑϦʔ
の (*4 ιϑτ΢ΣΞͰ͋る 2(*4 ΍Ӵ੕ը૾ղੳιϑτ΢ΣΞͰ͋る .VMUJTQFD Λɺतۀ΍
ࣗ୐౳Ͱの՝୊࡞੒のͨめにμ΢ϯϩʔυするͨめの΋のͰ͋る。஍ٿ؍ଌӴ੕のσʔλの
ଟ͘はかͭͯൺֱతߴֹͰɺ$%30. ͳͲのϝσΟΞΛ通ͯ͡ΦϑϥΠϯͰൢച͞Ε͍ͯ
ͨ。͞らにɺߪೖͨ͠ͱͯ͠΋ɺतۀͰ࢖༻するࡍにはϥΠηϯεの໰୊΋大͖ͳนͱͳͬ
͍ͯͨ。ᶄのΞΫηεͰࣔͨ͠ようにɺݱࡏͰは࢈ۀ総合ݚڀॴの (&0 (SJE ϓϩδΣΫτ
Λ通ͯ͡ -"/%4"58 号の日本෇ۙの؍ଌσʔλΛࣗ༝にݕࡧͯ͠ແঈͰμ΢ϯϩʔυする
こͱがͰ͖る。σʔλ΍ͦΕΛ࢖༻ͨ͠ϓϩμΫπのར༻に関ͯ͠はɺΫϨδοτදࣔҎ֎
にಛに੍ݶはͳ͍。·ͨωοτϫʔΫのଳҬが大͖͍こͱ΋ɺ800.# લޙ͋るڊ大ͳσʔ
λΛतۀਐ行の大͖ͳ๦͛にはͳらͳ͍୹࣌ؒͰμ΢ϯϩʔυՄೳに͍ͯ͠る఺ͰॏཁͰ͋
る。લड़のɺ2008 年の内ֳ׭๪ൃදによる஍ཧۭؒ৘ใ׆༻ਪਐج本ܭըΛड͚ͯɺ関࿈
লி΍ࢢொଜによる (*4 σʔλの։ൃ͓よͼެ։がٸ଎にਐΜͰ͓ΓɺΠϯλʔωοτのී
ٴͱ૬·ͬͯɺこΕらΛखܰにετϨεͳ͘ར༻Ͱ͖るようにͳͬͨ。ᶅはͦのҰ෦Ͱ͋Γɺ
౰तۀͰは総຿লによる౷ܭ (*4 ্の行੓ڥքのγΣʔϓϑΝΠϧ΍ਓޱɺ行੓۠の໘ੵ౳
の (*4 σʔλΛμ΢ϯϩʔυͯ͠׆༻ͨ͠。ここのσʔλ΋ແঈͰ͋る。લड़の通Γ౰तۀ
は -.4 Λ׆༻ͨ͠がɺᶉの学内に͓͚るΞΫηεの΄かɺᶈのようにΠϯλʔωοτΛհ
ͯ͠ɺडߨऀのࣗ୐のύιίϯ΍εϚʔτϑΥϯから΋ΞΫηεՄೳͰ͋Γɺ՝୊ఏग़΍༧
෮शに -.4 Λ׆༻Ͱ͖るように͍ͯ͠る。"SD*OGP は 60 ϥΠηϯεߪೖͨ͠がɺύιίϯ
にϥΠηϯεΛݻ定ͯ͠ڭࣨͱࣗशίʔφʔのύιίϯにΠϯετʔϧͨ͠৔合ɺतۀͰར
༻Ͱ͖る୆਺が大෯にݮগする。ͦのͨめ学内にϥΠηϯεαʔόΛઃஔͯ͠ɺᶊにࣔͨ͠
ωοτϫʔΫ（学内 -"/）ܦ༝によるϥΠηϯεೝূΛ行う͘͠Έにͨ͠。こΕによͬͯɺ
ಉ࣌ΞΫηεが࠷大 60 の৚݅Ͱɺڭ͓ࣨよͼࣗ༝ར༻合Θͤͯ "SD*OGP ΛΠϯετʔϧ͠
ͨ໿ 400 ୆のύιίϯに͓͍ͯɺडߨऀのར༻ܗଶにԠͨ͡৔ॴͰ "SD*OGP Λ࢖༻Ͱ͖るよ
うにͳͬͨ。ᶋにࣔͨ͠学内のϑΝΠϧαʔό΁のΞΫηεはɺલड़の通Γɺ学内のύιί
ϯからݸ別のΞΧ΢ϯτͰΞΫηεͨ͠৔合にɺΞΧ΢ϯτにԠͨͦ͡ΕͧΕのσʔλのಡ
Έॻ͖ΛՄೳに͍ͯ͠る。
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ɹᶃϥΠηϯε਺ʹΑΔडߨ੍ݶ
　 લ ड़ の 通 Γ"SD*O GP の ϥ Π η ϯ ε ਺ が60 Ͱ ͋ る ͨ め にɺत ۀ Ξ γ ε λ ϯ τ ͱ
ߨࢣ෼Λࠩ͠Ҿ͍ͨ0 ΛडߨऀにׂΓ౰ͯͨ。ͦ のͨめにडߨ੍ݶ（ਃࠐ࣌にઌ
ண0 ໊のΈडߨՄ）Λ行ͬͨ。(*4 ಋೖҎલにはɺྫ 年डߨऀ਺は60 ໊Ҏ্ɺ年౓
によͬͯは90 ໊Λ௒͍͑ͯͨ。(*4 ಋೖͱͱ΋にडߨر๬ऀのػձΛୣう݁Ռͱ
ͳͬͨ。ܦࡁ学෦は学年͋ͨΓのਓ਺が00 ໊Λ௒͑ɺधཁはଟ༷Ͱ͋る。ͦ のଟ༷
ੑにԠ͡るͨめに΋ɺر๬する学ੜのଟ͘が(*4 に৮ΕるػձΛ࣋ͯるようにする
こͱが๬·͍͠。·ͨɺ"SD(*4 Λѻう内༰に͍ͭͯはɺतۀ֎Ͱ͋ͬͯ΋FΩϟϯ
ύεηϯλʔのࣗशίʔφʔのύιίϯΛ࢖༻ͯ͠՝୊ΛਐめるこͱがͰ͖るがɺ
ࣗ୐のύιίϯͰはͰ͖ͳ͍（学ੜݸਓͰतۀのͨめに"SD(*4 Λߪೖするには
අ༻ෛ୲が大͖す͗る）。લऀに͍ͭͯはɺϥΠηϯε਺Λ૿΍すこͱɺ΋͘͠はෳ
਺ΫϥεΛ։ߨするこͱが୯७ͳղܾํ๏Ͱ͋るがɺݱ࣌఺Ͱは೉͍͠。第ҰষͰ
ड़΂ͨようにɺ(*4 ڭҭに関するઌ行ݚڀͰはɺඅ༻の໰୊から౰ॳはϑϦʔιϑ
τΛ࢖༻ͯ͠ɺ༧ࢉΛ֬อͰ͖ͨޙに"SD(*4 Λಋೖͨ͠ྫが΄ͱΜͲͰ͋Γɺͦ
のٯはͳ͍。͠ か͠ͳがら্هの໰୊のղܾํ๏のҰͭͱͯ͠ɺϑϦʔιϑτのಋ
ೖが͋͛らΕる。ϑϦʔιϑτͰ͋Ε͹ɺडߨऀがࣗ୐のύιίϯͰ࢖༻するこͱ
΋ՄೳͰ͋Γɺ͞ らにはडߨऀがޙにଞのतۀͰのϨϙʔτ࡞੒΍ଔ論にԠ༻する
こͱ΋Մೳにͳる。ಛにଟػೳͳ(*4 のϑϦʔιϑτͰ͋る2(*4 はɺόʔδϣϯ
ΞοϓΛॏͶɺ·ͨ࠷ۙにͳͬͯ日本ޠのղઆ本΍׆༻ํ๏Λࣔͨ͠ॻ੶΋ग़͍ͯ
る（ڮ本 201ʀࠓ໦ɾԬ҆ 201）。ಛに৘ใωοτϫʔΫ論ᶗͰѻうಛੑਤ͓よ
ͼϕΫλղੳに͍ͭͯはɺ2(*4 によͬͯ"SD(*4 Λ࢖ͬͨ৔合ͱ΄΅ಉ༷の内༰
ΛѻうこͱがͰ͖るこͱΛ֬ೝͨ͠。2(*4 Λ࢖༻ͨ͠तۀ内༰にมߋするこͱがɺ
࠷΋ݱ࣮తͳղܾํ๏ͱߟ͑らΕる。
図ɽ৘ใωοτϫʔΫ࿦ᶗ͓Αͼ
ᶘに͓͚る(*4 ڭҭͰのωοτ
ϫʔΫの׆༻
ᶃ Ӵ ੕ ը ૾ ղ ੳ ι ϑ τ ΢ Σ Ξ
. V M U J T Q F D の μ ΢ ϯ ϩ ʔ υ ɺ
ᶄ -"/%4"58 σ ʔ λ の ݕ ࡧ ˍ
μ΢ϯϩʔυɺᶅ (*4 σʔλのݕࡧ
ˍμ΢ϯϩʔυɺᶆ (*4 ϑϦʔιϑ
τ 2(*4 のμ΢ϯϩʔυɺᶇ༷ʑͳ
(*4 ϓϩμΫπのݕࡧˍӾཡɺᶈ
तۀͰར༻する -.4 ΁の学֎から
のΞΫηεɺᶉ -.4 ΁の学内から
のΞΫηεɺᶊ "SD(*4 Λར༻する
ࡍのೝূɺᶋ学内のύιίϯར༻の
ࡍのσʔλ౳อଘˍಡࠐ
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ɹᶄڭࣨ؀ڥ͕ىҼ͢Δ໰୊
　લड़の通Γύιίϯ࣮श͓ࣨよͼࣗशίʔφʔͰ8JOEPXT にϩάΦϯするࡍに
֤ࣗのΞΧ΢ϯτͰϩάΦϯするͱɺͲのύιίϯΛ࢖༻ͯ͠΋ҎલにϚΠυΩϡ
ϝϯτͳͲにอଘͨ͠ϑΝΠϧがωοτϫʔΫΛ通ͯ͡ϑΝΠϧαʔόからಡΈ
ࠐ·Εる。σεΫτοϓ্のϑΝΠϧ΍ΞϓϦέʔγϣϯのઃ定΋ಉ༷Ͱ͋Γɺࣗ
෼ઐ༻のύιίϯΛॴ༗͍ͯ͠るײ֮Ͱ࢖༻Ͱ͖るඇৗにศརͳػೳͰ͋る。ٯに
ύιίϯにઃ定΍ϑΝΠϧΛอଘするͱɺϑΝΠϧαʔόに΋อଘ͞Εる（ಉظΛ
ͱらΕる）。通ৗのϫʔυ΍ΤΫηϧϑΝΠϧ౳のɺ大͖ͯ͘΋਺ϝΨɺ΋͘͠は਺
ेϝΨόΠτのϑΝΠϧͰ͋Ε͹ɺतۀͰҰ੪に࢖༻ͯ͠΋໰୊がى͖るこͱはͳ
かͬͨ。͠ か͠ͳがらɺ৘ใωοτϫʔΫ論ᶘͰ行ͬͨ-"/%4"5 σʔλのղੳͰ
はɺඦϝΨόΠτҎ্のϑΝΠϧΛෳ਺࡞੒するこͱにͳΓɺ࡞ۀϑΝΠϧ΋ؚめ
ͯ大ྔのಡΈॻ͖がϑΝΠϧαʔόͱのؒͰൃੜͨ͠。͠ か΋तۀͰ行う࣌はɺ΄
΅Ұ੪にΞΫηεがൃੜするこͱがଟ͍。このγεςϜはこのようͳঢ়گΛ૝定͠
ͯઃܭ͞Ε͍ͯͳかͬͨͨめɺෛՙΛ෼ࢄͤ͞る͘͠Έにはͳ͍ͬͯͳ͍。ͦ の݁
Ռ1 ୆のαʔόにΞΫηεが集த͓ͯ͠Γɺ্ هのように大͖ͳϑΝΠϧΛऔѻͬ
ͨॲཧが͍ͭ·Ͱͨͬͯ΋ऴΘらͣɺ΄ ͱΜͲϋϯάΞοϓͨ͠ようͳঢ়گにͳͬͨ。
　こΕΛආ͚るͨめにɺϑΝΠϧαʔό΁のΞΫηεがൃੜ͠ͳ͍ようにڞ通の
ΞΧ΢ϯτΛ࢖༻ͯ͠8JOEPXT にϩάΦϯするようにมߋͨ͠。この৔合はɺύ
ι ί ϯ Λ γ ϟ ο τ μ ΢ ϯ す る ͱ Ϛ Π υ Ω ϡ ϝ ϯ τ ౳ の ϩ ʔ Χ ϧ の ϋ ʔ υ σ Ο ε
Ϋ ্ に อ ଘ ͞ Ε ͨ σ ʔ λ は す ΂ ͯ ফ ڈ ͞ Ε る。ͦ の ͨ めɺ͋ ら か ͡ め ϑ Ν Π ϧ Λ
64# ϝϞϦ౳の֎෦هԱ૷ஔにอଘ͓ͯ͠かͳ͚Ε͹ͳらͳ͍がɺ通ৗはϑΝΠ
ϧαʔόΛར༻するํ๏ͰϩάΠϯするこͱがଟ͍ͨめɺϑΝΠϧΛࣦうτϥϒϧ
がଟ͘ൃੜͨ͠。ಛにɺ"SD.BQ Ͱ࡞ۀΛ行う৔合ɺதؒ࡞ۀϑΝΠϧΛؚめͯɺσ
ϑΥϧτͰはϚΠυΩϡϝϯτҎԼのϑΥϧμにϑΝΠϧΛอଘするようにͳͬ
͍ͯるͨめɺϑΝΠϧૢ࡞Λؚめͨ細か͍ࢦࣔΛపఈͤ͞るඞཁが͋ͬͨ。·ͨɺ
-"/%4"5 σʔλΛ࢖༻する৔合ɺϑΝΠϧが大͖͍ͨめにɺ64# ϝϞϦ΁のอ
ଘのࡍに௕͍࣌ؒがかかるέʔε΋͋ͬͨ。ϑΝΠϧαʔόに関࿈するγεςϜͰ
ෛՙΛ෼ࢄͤ͞る͘͠ΈΛͱるこͱがཧ૝Ͱ͋るがɺ౰໘は64# 0 にରԠͨ͠ߴ
଎ͳσʔλసૹがՄೳͳ64# ϝϞϦΛ࢖༻ͤ͞ɺͳ͓かͭϑΝΠϧอଘに関する
ৄ細ͳϚχϡΞϧの࡞੒͓よͼࢦࣔのపఈΛするͳͲによͬͯ໰୊のൃੜΛ๷͙
༧定Ͱ͋る。
ɹᶅतۀ಺༰ʹ͍ͭͯ
　ɾतۀΞϯέʔτから（೉ղ͞に͍ͭͯ）
　य़学ظの৘ใωοτϫʔΫ論ᶗͰ࣮施ͨ͠तۀΞϯέʔτからɺ໿4 ׂのճ౴ऀ
がʮૢ࡞がෳࡶͰඇৗに೉͍͠ʯͱ͍うҹ৅Λ͍࣋ͬͯͨこͱが෼かͬͨ。(*4 ͦ
の΋のよΓΉ͠Ζલड़のϑΝΠϧอଘに関するෳࡶ͞΍τϥϒϧのӨڹ΋ߟ͑ら
Εる。ແه໊ࣜͳのͰɺͦ の݁Ռडߨऀが୯ҐΛ์غするこͱにͳͬͨかͲうかの
௥੻ௐࠪは͍ͯ͠ͳ͍。-.4 Λ࢖༻ͨ͠(*4 ڭҭに͍ͭͯߴڮɾԬ෦（2008）はɺ
1
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ΦϯϥΠϯڭࡐΛ࢖༻ͨ͠΄΅ಠ学ܗࣜのतۀに関ͯ͠ใࠂͨ͠。ͦ こͰはΞϯ
έʔτの݁ՌからडߨऀのλΠϓΛ ͭのάϧʔϓに෼͚͓ͯΓɺશମの໿4 に
૬౰するͦのうͪの1 ͭのάϧʔϓはɺͦ のܗࣜにຬ଍͍ͯ͠る。࢒Γのຬ଍ͯ͠
͍ͳ͍डߨऀのうͪɺڭ員がओಋͰϖʔεΛ࡞Ε͹ຬ଍するͰ͋Ζうάϧʔϓが2
ͭ໨ɺͦ ͯ͠第 はڭ員がडߨऀのཧղ౓Λੵۃతに֬ೝͯ͠ɺͦ ΕにԠͨ͡ಇ͖
か͚Λ͠ͳ͚Ε͹ͳらͳ͍άϧʔϓͱͨ͠。৘ใωοτϫʔΫ論* ͓よͼ** Ͱはલ
ड़ͨ͠通ΓɺࢿྉΛ-.4 ্Ͱఏࣔする΋ののɺ内༰はߨࢣがߨٛܗࣜͱಉ༷にղઆ
͠ɺ՝୊のϖʔε΋ৄ細にࢦࣔする。͞ らに՝୊࡞੒のஈ֊ͰはɺतۀΞγελϯ
τ ໊がडߨऀの࣭໰にԠ͑ͯݸ別にࢦಋするܗଶΛͱ͍ͬͯる。ͦ ΕͰ΋ʮඇৗ
に೉͍͠ʯͱ͍うճ౴が໿4 ׂ΋ग़ͨഎܠにはɺલड़のϑΝΠϧอଘの໰୊΍ɺतۀ
のϖʔεɺࢿྉの内༰の΄かにɺतۀΞγελϯτ΋内༰Λे෼にཧղͰ͖͍ͯͳ
͍ͱ͍うこͱがཧ༝の1 ͭͱͯ͠ߟ͑らΕる。तۀΞγελϯτはϫʔυ΍ΤΫη
ϧɺϑΝΠϧૢ࡞ͳͲの৘ใϦςϥγʔに͍ͭͯはख़஌͍ͯͯ͠΋ɺ(*4 に৮Εる
のはॳめͯのऀが΄ͱΜͲͰɺ"SD.BQ のૢ࡞に͍ͭͯはɺडߨऀͱҰॹにतۀΛ
ฉ͍ͯॳめͯཧղするͱ͍うঢ়گͰ͋ͬͨ。(*4 ڭҭが࢝·ͬͯ·ͩ2 年໨Ͱ͋る
ͨめɺ࠷΋内༰Λཧղ͍ͯ͠るΞγελϯτͰ͋ͬͯ΋·ͩ2 ճ໨Ͱ͋る。ࠓޙ(*4
のΞϓϦέʔγϣϯૢ࡞のܦݧΛੵΜͩतۀΞγελϯτがҭͭのΛظ଴͍ͨ͠。
このようにݱࡏのମ੍ͰはतۀΞγελϯτによるαϙʔτに΋ݶքが͋るͨめɺ
डߨऀがޡղ΍ݟམͱ͠ͳ͘εϜʔεにૢ࡞Ͱ͖るようɺतۀࢿྉΛよΓ෼かΓ΍
す͘ɺかͭৄ細に͍ͯ͘͠ඞཁが͋る。
　ɾଔۀ論จ౳΁のൃల
　このतۀΛडߨͯ͠ɺ(*4 Λܦࡁ学に関するଔۀ論จにऔΓೖΕ͍ͨͱ͍うडߨ
ऀ΋͋らΘΕͨ。͠ か͠ͳがら౰ਓのॴଐするθϛは(*4 Λѻう΋のͰはͳかͬͨ
ͨめɺ໨తͱする෼ੳ݁ՌΛಘるͨめにɺͲのようͳ(*4 σʔλΛͲこͰऔಘする
かɺ·ͨ"SD(*4 のͲのようͳػೳΛ࢖͑͹よ͍かに͍ͭͯಠྗͰ学Ϳඞཁが͋ͬ
ͨ。ಠཱͰ学Ϳこͱの೉͠͞ɺ࣌ؒత੍໿ɺύιίϯ؀ڥの໰୊౳によΓɺ݁ Ռతに
அ೦༷ͨ͠ࢠͩͬͨ。तۀͰはଟ༷ͳղੳํ๏Λ঺հするͨめにɺ޿͘ઙ͘ͱ͍う
ํ਑Ͱ͋ΓɺԿがͰ͖るかは෼かͬͯ΋ɺͲうͨ͠らͰ͖るかに͍ͭͯ·Ͱ׬શに
शಘするこͱは೉͍͠。୯ಠのतۀͰはɺこのようͳݶքが͋るͨめɺ৔合によͬ
ͯはر๬ऀΛืͬͯαϒθϛ౳の学शձΛ։͍ͯൃలతͳ学शがͰ͖るようにݕ
౼Λするඞཁが͋る。
·ͱΊ
　1960 年୅にੜ·Εͨ(*4 はɺ*5 のਐԽͱීٴͱͱ΋にࣾձに޿͘ਁಁ͖ͯͨ͠。
日本Ͱ΋2007 年には஍ཧۭؒ৘ใ׆༻ਪਐج本๏が੍定͞Εɺ͞ らにཌ年に内ֳ
׭๪からൃද͞Εͨ஍ཧۭؒ৘ใ׆༻ਪਐج本ܭըͰはɺ஍ཧۭؒ৘ใߴ౓׆༻ࣾ
ձΛ୲うਓࡐのҭ੒がॏཁͰ͋るこͱがࢦఠ͞Εͨ。すͰにܦࡁ学Ͱ΋(*4 のར༻
΍(*4 のݚڀは૿͑ͭͭ͋Γɺܦࡁ学෦Ͱಠࣗに(*4 ڭҭΛਐめる大学΋͋らΘΕ
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͖ͯͨ。
　熊本学園大学ܦࡁ学෦の৘ใ関࿈のҰ෦のतۀͰ͋る৘ใωοτϫʔΫ論* ͓よ
ͼ৘ใωοτϫʔΫ論** に͓͍ͯɺ2014 年౓から(*4 ڭҭΛ։࢝ͨ͠。すͰにύι
ίϯ࣮शࣨに੔උ͞Εͨ(*4 ιϑτ΢ΣΞ"SD*O GP ΍-.4 Λ׆༻ͨ͠。Πϯλʔ
ωοτ্に͋るແྉの(*4 σʔλのར༻΋ؚめͯɺ୹ظؒͰ༷ʑͳ内༰に͍࣮ͭͯ
शΛऔΓೖΕͳがらਐめらΕɺडߨऀはतۀҎ֎にࣗशίʔφʔ౳Ͱ(*4 ιϑτΛ
࢖うػձ΋͋る。こΕらΛ࣮ݱするͨめにはɺ学内-"/ ͓よͼΠϯλʔωοτͱ͍
うωοτϫʔΫのଘࡏがܽかͤͳ͍。͍ ͭ͘かのଞ大学に͓͚るࣄྫΛࢀߟにͯ͠ɺ
तۀの内༰のॆ࣮ͱԁ׈ͳਐ行Λ໨ࢦͨ͠がɺ2 年࣮ؒ施するதͰ༧૝͞Ε͍ͯͳ
か͍ͬͨͭ͘かの໰୊఺΋໌らかにͳͬͨ。ͦ の΄ͱΜͲはڭࣨの*5 ؀ڥの改ળɺ
2 ( * 4 ͳ Ͳ ( * 4 の ϑ Ϧ ʔ ι ϑ τ の ಋ ೖ ɺߨ ٛ ࢿ ྉ の ॆ ࣮ Խ に よ ͬ ͯ ղ ܾ が ݟ ࠐ · Ε る 。
ँࣙ
　本論ͰऔΓ্͛ͨ(*4 ιϑτ΢ΣΞ"SD*O GP のଟ͘のڭࣨ΁のಋೖ͓よͼӡ༻
にはɺٕ ज़తに΋೉ղͰखؒがかかるこͱがଟ͘ɺ本学F  Ωϟϯύεηϯλʔの৬
員ॾࢯのଟ大ͳڠྗがͳ͚Ε͹ෆՄೳͰ͋ͬͨ。ここに৺よΓײँのҙΛද͠·す。
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